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AHAA ja Finna 
• Arkistojen hakemistopalveluhanke  
• ”Hanke toteuttaa arkistojen 
yhteishankkeena uudenlaisen yhteisen 
hakemistopalvelun AHAAn, joka kattaa 
kaiken tyyppisen sekä perinteisen että 
digitaalisen aineiston kuvailutiedot.” 
• Eli yhteinen palvelu arkistoille, jossa 
hallinnoidaan kuvailu- ja luettelointitietoja 
 
Mikä on AHAA? 
Ydinviesti 
• Arkistoille palvelu tarjoaa työkalun tukemaan aineistojen 
kuvailu- ja järjestämisprosessia sekä hallinnoimaan kuvailu- ja 
luettelointitietojen elinkaarta. 
• Asiakkaalle palvelu tarjoaa rajapinnan kautta tiedon arkistojen 
käyttöön asettamasta aineistosta sekä mahdollisuuden 
osallistua aineiston kuvailuun ja hyödyntää kuvailutietoja 
omien palvelujen rakentamisessa. 
• Järjestelmänä palvelu on KDK:n taustajärjestelmä, joka 






• Tarvekartoitus, nykytilankuvaukset ja tietomalli on 
tehty 2012 
• Tietomallia tarkennetaan edelleen hankkeen edetessä 
• 2013 tehdään toteutussuunnitelma sekä käynnistetään 
migraatiosuunnittelu ja itse toteutusvaihe, jotka jatkuvat 
vuoteen 2014 
• Migraatiot ja järjestelmän käyttöönotto ovat 
organisaatioriippuvaisia. 
AHAA:n tilannekatsaus 
• Arkistolaitos on mukana Finnan 1. aallossa 
• Finnaan liittyvät määritykset tehty arkistolaitoksessa 
syksyllä 2012. 
• Finnasta löytyy tällä hetkellä viranomaisarkistot sekä 
joitakin yksittäisiä yksityisarkistoja 
• Yksityisarkistojen tuomista Finnaan valmistellaan 
• AHAA:n käyttöönoton yhteydessä täytyy suunnitella 
myös Finnaan arkistosektorin (AHAA:n) näkymä 
Arkistolaitos ja Finna 
• Saadakseen aineistonsa Finnaan arkistojen tulee luoda 
nykyisistä järjestelmistään rajapinta Finnaan 
• Tämä lienee toteutettavissa melko nopeasti 
organisaation omasta tilanteesta riippuen 
• Saadakseen aineistonsa AHAA:seen arkistojen tulee 
suunnitella migraatio omista järjestelmistään AHAA:seen 
• Käytännössä kyse on sen määrittelemisestä mikä tieto 
nykyjärjestelmästä päätyy AHAA:ssa mihinkin kenttään. 
• Migraatio edellyttää todennäköisesti myös tietojen 
yhtenäistämistä, muuttamista ja täydentämistä 
• Työ voidaan aloittaa, mutta AHAA:seen (ja Finnaan) 
tiedot saataneen aikaisintaan 2015 
• Henkilökohtaisesti toivon, että mahdollisimman moni 
arkisto käynnistäisi valmistelut molempien yllä 
mainittujen tehtävien toteuttamiseksi, jolloin 
mahdollisimman moni olisi mukana AHAA:n valmistuttua 
laatimassa arkistosektorin yhteistä näkymää Finnassa 
Arkistojen tiet Finnaan ja AHAA:seen 
